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The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) on kirjasto- ja
informaatioalojen laajin ja monipuolisin kansainvälinen järjestö. Se järjestää vuosittain eri puolilla
maailmaa noin viikon mittaisen konferenssin, johon osallistuu kirjastojen ja kirjastoseurojen
henkilöstöä kaikista maista.
Vuoden 2010 konferenssi pidettiin Göteborgissa 11–16.8.2010. Suomalaiset kirjastot ovat olleet
mukana IFLAn toiminnassa sen perustamisesta, vuodesta 1927 lähtien. Konferenssi oli edellisen
kerran Suomessa vuonna 1965. Se pidettiin Helsingissä ja se mahtui silloin Porthaniaan, koska
konferenssiin osallistui vain 400 ihmistä. Seuraavan kerran se on Helsingissä 11.8.–16.8 2012.
Kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti, sillä nyt odotamme tänne 3000–4000 ihmistä 150 maasta,
joten konferenssitilat varattiin Messukeskuksesta.
Helsingin IFLAn teemaksi on kirjattu lause ”Libraries now! Inspiring, Surprising, Empowering”.
Konferenssin järjestelyistä vastaa kansallinen komitea, joka koostuu kirjasto- ja informaatioalan
vaikuttajista eri puolilta maata. Mukana ovat edustettuina  suurimmat kirjastot, kirjastoseurat,
koulutuslaitokset ja  kirjastosektorit. Komitean puheenjohtaja on Helsingin kaupungin
kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson ja hänen varallaan toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä
Suomen kirjastoseurasta. Helsingin yliopiston kirjastoa edustavat Tuula Ruhanen, varalla Kaisa
Sinikara.
Göteborgin konferenssiin osallistui ennätysmäärä suomalaisia, mikä johtui luonnollisesti
kokouspaikan läheisyydestä ja tarpeesta käydä naapurissa ottamassa oppia suuren konferenssin
järjestämisestä. Helsingin yliopiston kirjastosta konferenssiin osallistui 12 henkilöä, joista suuri osa
oli syksyllä 2009 perustetun kirjastomme IFLA-tiimin jäseniä. IFLA-tiimi koostuu n. 30sta
henkilöstä, jotka ovat ilmoittautuneet halukkaiksi tulla  mukaan vuoden 2012
konferenssijärjestelyihin.
Tämä   suplementti koostuu Göteborgin konferenssiin  osallistuneiden kokemuksista ja kertoo
samalla osaltaan siitä mitä kaikkea IFLAn konferensseihin osallistuminen voi antaa. Varsinaiset
ammatilliset  istunnot jäävät tässä koosteessa vähemmistöksi, koska niissä esitetyt tekstit ovat
luettavissa IFLAn sivuilla. Kansallisen komitean työskentelyä voi seurata ryhmän sivuilla.
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